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Catalogue of the Living Collection of the Iowa State University 
Botany Department Greenhouses 
RICHARD W. POHL and DEBORAH Q. LEWIS 
Department of Botany, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 
The Borany Department greenhouses ar Iowa Srare University are a rooftop facility including 17 separate houses, divided inro three 
remperarure zones. Some illuminated houses are provided ro encourage good plane growth during rhe winrer. One greenhouse is opera red 
as a short-day facility and provided wirh curtained chambers for short days. Summer cooling of rhe greenhouses is effected by evaporative 
coolers. 
The living reaching and research collections include over 800 plane raxa, ranging from bryophyres ro orchids and composites. 
Propagation materials, as available, may be provided ro other educational insrirurions for reaching or research. 
INDEX DESCRIPTORS: Greenhouse design, plane growth conditions, species lisr 
The Iowa State University Botany Department has long main-
tained greenhouse collections for research and teaching. The entire 
collection was moved to a new greenhouse facility on the roof of Bessey 
Hall in 1967. The rooftop facility has ca 10,000 square feet (920 
square meters) under glass, plus ca 2,000 square feet (180 square 
meters) of headhouse and work area. 
The glassed area is divided into an east range, nominally main-
tained at 60°F ( 16°C), a south range at 80°F (27°C), and a west range 
at 70°F (21°C). Summer temperature control is aided by evaporative 
coolers located on the roof. 
The area under glass is divided into 17 individual houses, which 
can be maintained under differing conditions. Some houses now have 
illumination provided by high intensity sodium lights, so that good 
growth of plants can now be maintained during the short-day winter 
season. A number of smaller houses are designated for special research 
projects. One house is utilized primarily as a short-day facility for 
plants needing such conditions. 
The department maintains an extensive teaching and research 
collection of over 800 taxa (see Catalogue). The collection includes a 
number of important economic plants, including cacao, coffee, 
sugarcane, mahogany, guava, mango, New Zealand flax, vanilla, 
bamboos, papyrus, pomegranate, annatto, bananas, balsa and others. 
The taxa represented in the collection range from bryophytes and 
Psilotum to grasses and composites. Some of the rarities included are 
"blooming" Gnetum and Welwitschia. Taxonomy and related courses 
are taught using living materials with few exceptions. One house is 
reserved mostly for the production of flowering material for classes 
during the winter season. This house is now illuminated with high 
intensity sodium lights, so that the plants can bloom throughout the 
winter. 
Since greenhouses are usually constructed on the ground, we 
anticipated problems with a rooftop greenhouse. Surprisingly few 
have occurred. The floor is concrete, but is underlaid by a thick layer 
of tarred roofing. While the concrete can crack, the tarry material 
beneath serves as a sealant, and thus leaks to the upper floor of the 
building have not developed. The fact that the greenhouse is above the 
level of the other buildings and trees allows it to get more light than 
many ground-level houses. Soil needed for the plants must be brought 
from basement storage by elevator to the greenhouse in garbage cans, 
where it is pasteurized by steam in the cans. Trash must similarly be 
removed via elevator. Since the quantity of material is not great, rhis is 
only a minor inconvenience. Access to the roof of the greenhouse to 
apply shading material during the spring and summer is somewhat 
difficult. The design of the glass roof, with a trough at the center, has 
caused snow loading during severe winter storms and at times resulted 
in glass breakage. 
All plants at the present are pot-grown, with the exception of a few 
large woody plants that are grown in wooden or plastic tubs. Special 
moist chambers are provided for the propagation of cuttings. Cham-
bers for the growth of tropical rain forest plants are humidified by cool 
mist vaporizers filled with distilled water. 
The Botany greenhouses are open for students and visitors from 
8:30 A.M. to 4:00 P.M. on weekdays. We cooperate with other 
educational institutions in providing propagation materials for teach-
ing or research. Copies of the catalogue of the collection as it is 
updated will be available upon request. 
CATALOGUE OF THE LIVING COLLECTION 
The plants on the following catalogue are currently being grown in 
the greenhouses for teaching and research purposes. Not included are 
numerous species grown temporarily for special purposes. It is to be 
expected that some species will die out and others will be added from 
time to time. We will attempt to provide propagation material to 
other institutions upon request when facilities and funds permit this, 
and we encourage exchanges with other educational institutions. 
Nomenclature for cultivated plants primarily follows Hortus Third 
(Bailey Hortorium Staff, 1976). 
HEPATOPHYTA 
C onocephalum conicum (L. ) Dum. 
Lunularia cruciata (L.) Dum. 
Marchantia polymorpha L. 
Ricciocarpw natans (L.) Corda 
Lycopodium lucidulum Michx. 
Lycopodium sp. 
Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook. 
PteriJ cretica L. 
BRYOPHYTA 
F unaria hygrometrica Hedw. 
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. 
PSILOTOPHYTA 
PJi/otum nudum Swartz. 
PJi/otum sp. (hybrid) 
LYCOPODIOPHYTA 
/JoeteJ sp. 
Selaginella pal!<Jcens (K. Presl.) Spring 
Selaginella sp. 
EQUISETOPHYTA 
Equisetum dijfusum 
EquiJetum hyemale L. 
EquiJetum JcirpoideJ Michx. 
Equisetum triseriale 
EquiJetum variegatum Schleich. 
PTERIDOPHYTA 
ADIANTACEAE 
Adiantum capillw-veneriJ L. 
PteriJ villa/a L. 
ASPLENIACEAE 
AJp/enium bu/biferum G. Forst. 
AJp/enium nidw L. 
AJp/enium sp. 
Cyrtomium falcatum (L.f.) K. ?rt>\. 
ATHYRIACEAE 
Cy110pteri1 /ragi!iJ (L.) Bernh. 
BLECHNACEAE 
Doodia caudata (Cav.) R. Br. 
Elaphoglonum sp. 
Si11111111ndsia chinemis (Link.) C.K. Schnei<l. 
CACTACEAE 
Ariocarpus finuratm (Engelm.) K. Schum. 
Astrophy111111 111yrio5tip11a (Salm-Dyck) Lem. 
Carnevea y,ir,antea Britt. & Rose 
Cerem peruz•ianm (L.) Mill. 
Cha111aec11ws silmtri (Speg.) Britt. & Rose 
Oryphantha z•iz.ipara (Nutt.) Britt. & Rose 
Echinocereus sp. 
Echinopsis sp. 
Epiphyllum ox;petalum (DC.) Haw. 
Hatiora salicornioides (Haw.) Britt. & Rose 
Le111aireoarem thurheri (Engelm.) Britt. & Rose 
Ma111111illaria elonr,ata DC. 
Nopalxochia ackm11anni1 (Haw.) F. M. Knuth 
Opuntia fims-indica (L.) Mill. 
Opuntia sp. 
Pmskia aodeata Mill. 
Penskia diaz-rmnernana Cardenas 
Pereskia i;randifolia Haw. 
Pereskiopsis sp. 
RhipsaliJ capilliformis A. Web. 
Rhipsalis paradoxa Salm-Dyck 
Schlumherr,era hridi;esii (Lem.) Lofgr. 
CAMPANULACEAE 
Ca111panula carpatica Jacq. cv. "blue chips" 
Campanula isophylla Moretti 
Ca111panula medium L. 
Del in ea rhytidospmna H. Mann. 
Hippohroma loni;i/lora (L.) G. Don 
Lobelia erinm L. 
Lobelia inflata L. 
Lobelia siphilitica L. 
CAPPARIDACEAE 
Capparis spinosa L. var. tnerll/15 
CAPRIFOLIACEAE 
Symphoricarpos orbiculatus Moench. 
Viburnum prunifolium L. 
CARYOPHYLLACEAE 
Ai;ro5/emma i;ithar,o L. 
Cerastium nutam Raf. 
Cera51ium 5/ellatum Herb. ex Colla 
Dianthm amzeria L. 
Dianthm chinensis L. 
Dianthus sp. 
Gypsophila eler,am Bieb. 
Sai;ina decumhens (Ell.) T. & G. 
CASUARINACEAE 
Casuarina equisetifolia]. R. Forst. & G. Forst. 
CELASTRACEAE 
Catha edulis (Yahl) Forssk. ex. Endl. 
CHENOPODIACEAE 
Beta mli;aris L. 
Chenopodiu111 alhu111 L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
CLEOMACEAE 
Cleome spinosa Hort. 
CLUSIACEAE 
Clusia sp. 
CNEORACEAE 
C neorum tricoccan L. 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erettus L. 
Lar,uncularia racemo;a (L.) Gaertn. f. 
COMPOSITAE 
Aster novae-angliae L. 
Coreopsis sp. 
Cosmos bipinnatm Cav. 
Cosmos sulphurem Cav. 
Dahlia sp. (hybrid) 
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench. 
Dimorphotheca sp. 
DyHOdia tenuiloba (DC.) B. L. Robinson 
Felicia amelloick (L.) Voss 
Gaillardia arfrtata Pursh 
Gerbera jame;onii H. Bolus ex Hook.f. 
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 
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Mikania apiifolia DC. 
Ratibida sp. 
Senecio articulatus (L.f.) Schultz-Bip. 
Senecio con/usm (DC.) Britten 
Senecio herreianus Dincer 
Senecio jacobsenii L. 
Senecio macroglonus DC. cv. variegatum 
Senecio mikanioides Otto 
Senecio serpens Rowley 
Tagetes sp. (hybrid) 
CONVOLVULACEAE 
Convolvulus aquatica Walt. 
Convolvulm sepium L. 
lpomoea sp. 
CORIARIACEAE 
Coriaria myrtifolia L. 
Coriaria nepalemis Wall. 
CORNACEAE 
Aucuba japonica Thunb. 
Cornw stoloni/era Michx. 
CORYNOCARPACEAE 
Corynocarpus laevigata]. R. Forst. & G. Forst. 
CRASSULACEAE 
Crassula argentea Thunb. 
Crassula falcata H. Wendi. 
Crassula perforata L. 
Cranula tetragona L. 
Graptopetalum paraguayense (N. E. Br.) Walch. 
Kalanchoe beauverdii Hamer. 
Kalanchoe beharensis Drake 
Kalanchoe blon/eldiana Poelln. 
Kalanchoe daigremontiana Hamet. & Perr. 
Kalanchoe fedtschenkoi Hamer. & Perr. 
Kalanchoe pinnata (Lam.) J'ers. 
Kalanchoe tomentosa Bak. 
Kalanchoe tubijlora (Harv.) Hamer. 
Kalanchoe sp. 
P achyphytum compactum Rose 
S edum spectabile Boreau 
Sedum sp. 
Sempervivum sp. 
CRUCIFERAE 
Brassica juncea (L.) Coss. 
Brassica perviridis Bailey 
lberis amara L. 
Lobularia maritima Desv. 
Lunaria annua L. 
Nasturtium ojficinale R. Br. 
CUCURBITACEAE 
Cucumis sp. 
Cucurbita pepo L. 
Ecballium elaterium (L.) A. Rich 
Luffa aegyptiaca Mill. 
DATISCACEAE 
Datisca cannabina L. 
DIDIEREACEAE 
Alluaudia procera Drake 
DILLENIACEAE 
Dillenia indica L. 
DIONAEACEAE 
Dionaea muscipula Ellis. 
DIPSACACEAE 
Scabiosa atropurpurea L. 
DROSERACEAE 
Drosera capemfr L. 
Drosera spathulata Labill 
EBENACEAE 
Diospyros ebenaster Retz. 
Diospyros virginiana L. 
ELAEAGNACEAE 
ElaeagnJJJ sp. 
ERICACEAE 
Rhododendron sp. 
EUPHORBIACEAE 
Acalypha U'ilkesiana Mull. Arg. 
Breynia di51icha ].R. Forst. & G. Forst. 
Codiaeum variegatum (L.) Blume 
Euphorbia dentata Michx. 
Euphorbia esula L. 
Euphorb1a helioscopia L. 
Euphorbia inr,em E. H. Mey. 
Euphorbia lactea Haw. 
Euphorbia lathyris L. 
Euphorbia leucophylla Benth. 
Euphorbia maculata L. 
Euphorbia mammillaris L. 
Euphorbia mi/ii Desmoul. cv. splendens 
Euphorbia pseudocactus A. Berger 
Euphorbia ramipressa Croiz. 
Euphorbia tirucalli L. 
Euphorbia trianr,ularis Desf. 
Euphorbia sp. 
jatropha spathulata Muell. ex DC. 
Manihot esculenta Crantz 
Pedilanthus tithymaloides (L.) Pair. 
Phyllanthus niruri L. 
Ricinus communis L. 
Securinega sujfruticosa (Pall.) Rehd. 
Synadenium r,rantii Hook.f. cv. rubra 
FAGACEAE 
Fagus r,randifolia Ehrh. 
Quercm ma.-ilandica Muench. 
Quercus phellos L. 
Querms ruhra L. 
FOUQUIERIACEAE 
Fouquieria columnaris Kellogg 
Fouquieria splendens Engelm. 
FUMARIACEAE 
Adlumia fungosa (Air.) Greene ex BSP. 
Dicentra eximia (Ker) Torr. 
GENTIANACEAE 
Eustoma i;randijlorum (Raf.) Shinn. 
Exacum affine Balf. f. 
Gentiana sp. 
Menyanthes trifoliata L. 
GERANIACEAE 
Erodium cicutarium (L.) I.: Her 
Pelari;oniu111 X hortorum L. H. Bailey 
Pelargonium peltatum (L.) I.: Her ex Air. 
Pelari;onium sp. 
GESNERIACEAE 
Aeschynanthus mannoratus F. Moore 
Aeschynanthus pukher (Blume) G. Don 
Alloplectus nummularia (Hanst.) Wiehl. 
Colunmea hirta Klotzsch & Hansr. 
Colunmea tulae Urb. 
DidymocarpJJJ kerrii Craib 
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 
Episcia dianthiflora H. E. Moore & R. G. Wils. 
Episcia rep tam Mart. 
Kohleria bor,otensis (Nichols.) Fritsch 
Nautilocalyx bullatus (Lem.) T. Sprague 
Ramonda 111yconi L. 
Saintpaulia ionantha H. Wendi. 
Sinnini;ia cardinalis (Lehm.) H. E. Moore 
Streptocarpus X hyhridJJJ Voss cv. "wiesmoor" 
GOODENIACEAE 
Scaevola sp. 
HALORAGACEAE 
Myriophy/111111 hrasilieme Cambess. 
HAMAMELIDACEAE 
Liquidamhar styraciflua L. 
HYDROPHYLLACEAE 
Nenzophila menziesii Hook. & Arn. 
Phacelia sp. 
HYPERICACEAE 
Hypericum leschenaultii Choisy 
Hyperiwm punctatum Lam. 
JUGLANDACEAE 
Carya illinoinemis (Wang.) C. Koch 
J ui;lans nigra L. 
LABIATAE 
Coleus hlurnei Benth. 
Iboza riparia (Hochst.) N. E. Br. 
IO 
Sasa pygmata (Miq.) Asch. & Graebn. 
Schizachyrium salzmarmii (Trin.) Nash 
Setaria palmi/olia <J. Konig) Stapf. 
Shibataea kumasaca (Zoll. ex Sreud.) Nakai 
Sinarundinaria nitida (Mitfurd) Nakai 
Sorghastrum nutam (L.) Nash 
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) 0. Ktze. 
Strephium distichophyllum Sods. & Cald. 
Streptochaeta sodiroana Hack. 
Themeda triandra Forssk. 
Tripsacum dactyloides L. var. hispidum Hitchc. 
Tripsacum maizar E. Hernandez X. & Randolph 
Vetiveria zizanioides (L.) Nash 
Zea diplopernznis Ilris & Doebly 
Zea mexicana (Schrad.) Reeves & Mangelsd. 
Zea pernmis (Hirchc.) Reeves & Mangelsd. 
Zeugites pittieri Hack. 
Zoysia japonica Steud. 
HELICONIACEAE 
Heliconia aurantiaca Ghiesbr. ex Lem. 
HYDROCHARITACEAE 
Elodea dema (Planch.) Casp. 
IRIDACEAE 
Belamcanda chinensis (L.) DC. 
Frmia sp. 
Lapeirousia laxa (Thunb.) N. E. Br. 
Neomarica longifolia (Link & Otto) T. Sprague 
Sisyrinchium helium S. Wars. 
JUNCACEAE 
J uncus tenuis Willd. 
Juncus sp. 
Luzula sp. 
JUNCAGINACEAE 
Triglochin maritima L. 
LEMNACEAE 
Lemna minor L. 
Le111na trisulca L. 
Spirodela po/yrhiza (L.) Schleid. 
LILIACEAE 
Allium tuberosum Rotcle ex K. Spreng. 
Aloe barbademis Mill. 
Aloe ciliaris Haw. 
Aloe mitriformis Mill. 
Aloe saponaria (Air.) Haw. 
Aloe striata Haw. 
Asparagus demif/orus (Kunth) Jessop 
Asparagus macf)Ulanii Bak. 
Asparagus setaceus (Kunch) Jessop 
Asplxxklus fistulosus L. 
Chlorophytum sp. 
Cordyline terminalis (L.) Kunch 
Dasylirion leiophyllum Engelm. 
Drimiopsis maculata Lindi. ex Paxc. 
Eucomis undulata (Mill.) Chier. 
Gasteria trigona Haw. 
HemerocalliJ sp. 
L&kbouria socialis (Bak.) Jessop 
Nothoscordum bivalve (L.) Britt. 
Nothoscordum fragram (Air.) Nichols. 
Nothoscordum sp. 
Ornithogalum caudatum Ai c. 
Ornithogalum sauntkrsiae Bak. 
Pleomele thalioides N. E. Br. 
Ruscus aculeatus L. 
Samevieria cy/indrica Bojer 
Samevieria parva N. E. Br. 
Samevieria trifasciata Prain. 
Samevieria trifasciata cv. hahnii 
Schizobasopsis volubilis Macb. 
Tricyrtis formosana Bak. 
Tulbaghia vio/acea Harv. 
Tulipa cv. 
MARANTACEAE 
Calathea ornata (Linden) Korn. 
Ctenanthe oppenhei111iana (E. Morr.) K. Schunm. cv. 
tricolor 
Maranta /euconeura E. Morr. 
Maran/a leumneura cv. erythrom:ura 
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Maranta leuconeura cv. kerchoviana 
MUSACEAE 
Musa nana Lour. 
Ravena/a madagascariemis Sonn. 
Stre/itzia reginae Air. 
NAJADACEAE 
Najas sp. 
ORCHIDACEAE 
Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. 
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 
Catasetum pileatum Rchb. £. 
Catasetum platyglossum Schltr. 
Cattleya skinneri Batem. 
Cattleya sp. 
Cymbidium sp. 
Dendrobium minax Reichb. 
Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindi. 
Epidendrum ibagueme HBK. 
Haeniaria discolor Lindi. cv. dawsoniana 
Paphiopedi/um imigne (Wall.) Pfitz. 
Phaius tankervilliae (Aic.) Blume 
Saccolabium bellinum (Ktze.) Reichb. 
Stanhopea U'ardii I.odd. ex Lindi. 
Vanilla barbellata Reichb. 
Vanilla planifo/ia Andr. 
PAI.MAE 
Cha111aedorea elegam Marc. 
Phoenix loureirii Kunth 
Rhapis excelsa (Thunb.) A. Henry 
Washingtonia filifera (L. Linden) H. Wendi. 
PONTEDERIACEAE 
Eichhornia crassipes (Marr.) Solms-Laub. 
POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton sp. 
VELLOZIACEAE 
Barbacenia coronata P. F. Ravenna 
XANTHORRHOEACEAE 
Xanthorrhoea arborea R. Br. 
ZINGIBERACEAE 
Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. 
Amomum cardomomum L. 
Kaempferia rotunda L. 
Zingiber speaahi/e Griff. 
MAGNOLIOPHYTA: MAGNOLIOPSIDA 
ACANTHACEAE 
Aphe/andra squarrosa Nees 
Crossandra infundibuli/ormis (L.) Nees 
Hemigraphis alternata (Burm.£.) T. Anderson 
Hygrophila difformis (L. f.) Blume 
Hypoestes phyllostachya Bak. 
Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm. 
Ruellia devosiana Hort. Makoy ex E. Morr. 
Ruel/ia graecizam Backer 
Ruellia niakoyana Hore. Makoy ex Closon 
Ruellia strepem L. 
Strobilanthus dyeranus M. T. Mast 
ACERACEAE 
Acer circinatum Pursh 
Acer rubrum L. 
Acer saccharinum L. 
Acer saccharum Marsh. 
AIZOACEAE 
Aptenia cordifolia (L.f.) Schwart. 
Carpobrotus edu/is (L.) L. Bolus 
Delosperma sp. 
Faucaria sp. 
Lampranthus bicolor N. E. Br. 
Lampranthus emarginatus (L.) N.E. Br. 
Lithops /esliei (N. E. Br.) N. E. Br. var. minor 
Lithops pseucWtruncatella (A. Berger) N. E. Br. 
Pleiospilos sp. 
Rhombophyllum nelii Schwart. 
AMARANTHACEAE 
Acnida taniariscina (Nutt.) Wood. 
Aniaranthus retrof/exus L. 
Aniaranthus tricolor L. 
Celosia argentea L. 
ANACARDIACEAE 
Mangifera indica L. 
Rhus copal/ina L. 
Rhus typhina L. 
ANNONACEAE 
Asimina triloba (L.) Dunal. 
APOCYNACEAE 
Allanianda cathartica L. 
Catharanthus roseus (L.) G. Don 
Mandevilla X aniabi/is (H"rL 'i',"""""' .) '0-"'-'''" 
N erium oleander L. 
P achypodium lamerei Drake 
Plumeria rubra L. 
Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. 
Vinca major L. cv. variegata 
AQUIFOLIACEAE 
[/ex deridua Walt. 
!lex opaca Air. 
[/ex paraguariemis St.-Hil. 
ARALIACEAE 
Brassaia actinophylla End!. 
X Fatshedera lizei (Cochet) Guillaum 
Hedera helix L. 
ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia elegam M. T. Mast 
ASCLEPIADACEAE 
Araujia sericifera Broe. 
Asc/epias curassavica L. 
Ceropegia sandersonii Hook.£. 
Ceropegia woodii Schlechrer 
Hoya bandaemis Schlechter 
Hoya carnosa (L.f.) R. Br. 
Hoya purpureafusca Hook. 
Huernia sp. 
Periploca graeca L. 
Stapelia gigantea N. E. Br. 
Stapelia variegata L. 
Stephanotis floribunda Brongn. 
AVICENNIACEAE 
Avicennia nitida J acq. 
BALSAMINACEAE 
Impatiens balsamina L. 
BASELLACEAE 
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
Basel/a alba L. cv. rubra 
BEGONIACEAE 
Begonia bmveri Ziesenh. 
Begonia hiemalis Forsch. 
Begonia cv. "immense" 
Begonia 11JaJoniana lrmsch 
Begonia niazae Ziesenh. 
Begonia X rex Putz. 
Begonia salicifolia A. DC. 
Begonia X semperf/orens-cultorum Hort. 
Begonia serratipetala lrmsch 
Begonia sp. 
BETULACEAE 
A/nus glutinosa (L.) Gaerm. 
Betula pubescens J. F. Ehrh. 
BIGNONIACEAE 
C/ytosto111a ca//istegioides (Cham.) Bur. 
[ncarvil/ea delavayi Bur. & Franch. 
Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry 
Spathodea campanulata Beauv. 
BIXACEAE 
Bixa orel/ana L. 
BOMBACACEAE 
Ceiba pentandra (L.) Gaerm. 
Ochrwia lagopus Sw. 
BORAGINACEAE 
Anchma azurea Mill. 
Borago officinalis L. 
BUDDLEJACEAE 
Buddle;a diversifolia Tenore 
BUXACEAE 
Bux/IS microphylla L. 
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CYATHEACEAE 
Alsophila auJlralis R. Br. 
Dicksonia antarcfica Labill 
DAVALL!ACEAE 
Davallia mariesii T. Moore 
Davallia sp. 
Nephrolepis biserrata (Swartz) Schott. cv. furcam 
Nephrolepis cordifolia (L.) K. Pres!. 
Nephrolepis exaltata (L.) Schott. 
Nephrolepis exaltata cv. bouoniemis 
MARSILEACEAE 
Marsilea quadrifolia L. 
'i'ilularia americana A. Br. 
Regnellidium diphyllum Lindm. 
POLYPODIACEAE 
Campyloneuron angustifolium (Sw.) Fee 
Drynaria sp. 
Microgramma heterophyllum (L.) Wherry 
Plarycerium sp. 
Polypodium aur.um L. 
Polypodium musifolium Blume 
Polypodium polycarpon (L.) Swartz. 
SALVIN!ACEAE 
Azolla mexicana Pres!. 
Salvinia sp. 
SCHIZAEACEAE 
Lygodium japonicum Swartz. 
Lygodium sp. 
THELYPTERIDACEAE 
Thelypteris normalis (C. Chr.) Moxley 
Thelypteris sp. 
THYRSOPTERIDACEAE 
C ibotium chamissoi Kaulf. 
VITTARIACEAE 
Ananthacorus angustifolius (Sw.) U nderw. & Maxon 
Antrophyum emiforme Hook. 
Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf. 
Vittaria dimorpha C. Muell. 
Vittaria graminifolia Kaulf. 
Vittaria lineata (L.)] .E. Sm. 
Vittaria minima (Baker) Benedict 
Vittaria r.mota Fee 
CYCAOOPHYTA 
CYCADACEAE 
Bowenia serrulata Hook. ex Hook. f. 
Cerato'ZAmia hildae Landry & Wilson 
Cerato=ia mexicana Brongn. 
Cycas r.voluta Thunb. 
Lepido7Amia peroffikiana Regel. 
Macro7Amia communis L. A. S. Johnson 
Zamia floridana A. DC. 
Zamia larifolia Ladd. 
Zamia pumila L. 
GINKGOPHYTA 
GINKGOACEAE 
Ginkgo biloba L. 
PINOPHYTA 
ARAUCARIACEAE 
Araucaria araucana (Berto!.) 0. Ktze. 
Araucaria bidwillii Hook. 
Araucaria excelsa R. Br. 
CUPRESSACEAE 
Charnaayparis lawsoniana (A. Murr.) Par!. 
Charnaayparis nootkatemis (D. Don) Spach 
Charnaayparis thyoides (L.) BSP. 
}uniperus ckppeana Steud. 
juniperus virginiana L. 
Libocedrus decurr.m Torr. 
Thuja occidentalis L. 
Thuja plicata]. Donn ex D. Don 
PINACEAE 
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 
Larix laricina (DuRoi) K. Koch 
Picea mariana (Mill.) BSP. 
Picea rubem Sarg. 
Pinus contorta Doug!. ex Loud. 
Pinus echinata Mill. 
Pinus palustris Mill. 
Pinus rigida Mill. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
PODOCARPACEAE 
Podocarpus macrophyllus I:Her ex Pers. 
TAXACEAE 
Taxus brevifolia Nutt. 
TAXOD!ACEAE 
Metasequoia glyptostroboides H.H. Hu & Cheng. 
Sequoia sempervir.ns (D. Don) End!. 
Taxodium distichum (L.) L. Rich 
GNETOPHYTA 
EPHEDRACEAE 
Ephedra distachya L. 
GNETACEAE 
Gnetum gnemon L. 
WELWITSCHIACEAE 
Welwitschia mirabilis Hook.£. 
MAGNOLIOPHYTA: LILIOPSIDA 
AGAVACEAE 
Agave ferdinandi-r.gis A. Berger 
Aga1" lecheguilla Torr. 
Agat" lophantha Schiede. cv. poselgeri 
Agave sisalana Perrine 
Beaut:arnea recurvata Lem. 
Cordyline terminalis (L.) Kunth cv. tricolor 
Dracaena cine/a Bak. 
Drm-aena marginata Lam. 
Dracaena sanderana Hort. Sander ex M. T. Mast 
F urcraea foetida (L.) Haw. 
Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb. 
Hesperaloe parviflora (Torr.) J. Coult. 
Phonnium tenax J.R. Forst. and G. Forst. 
Yucca aloifolia L. 
ALISMACEAE 
Alisma plantago-aquatica L. 
Sagittaria sagittifolia L. 
Sagittaria subulara (L.) Buchenau 
Sagittaria sp. 
AMARYLL!DACEAE 
Agapanthus africanus Hoffmgg. 
Alstroemeria sp. 
Amaryllis sp. 
Anigozanthos 1nanglesii D. Donn 
Clivia miniata Regel. 
Crinum jagus (J. Thomps.) Dandy 
Crinum sp. 
Eucharis grandiflora Planch. & Linden 
Habranthus tubispathus (l:Her) Traub. 
Haeinanthus albif/os Jacq. 
Haemanthus multif/orus Martyn 
Hymenocallis narcissiflora (Jacq.) Macbr. 
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 
Hymenocallis sp. 
Lycoris squamigera Maxim. 
Z ephyranthes sp. 
ARACEAE 
Aglaonema commutatum Schott. 
Aglaonema modestum Schott. ex Engl. 
Anthurium crassinervium (J acq.) G. Don 
Anthurium polyschistum R. E. Schult. & ldrobo 
Anthurium scandem (Aubl.) Engl. 
Dieffinbachia picta Schott. 
Dieffinbachia seguine Schott. 
Epipr.mnum aureum (Linden & Andre) Bunt. 
Momtera deliciosa Liebm. 
Mom/era obliqua (Miq.) Walp. 
Philodendron bipennifolium Schott. 
Pistia stratiotes L. 
Spathiphyllum cv. "'clevelandii"" 
Syngonium podophyllum Schott. 
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott. 
Zantadeschia aethiopica Spreng. 
BROMELIACEAE 
Abromeitie//a abstrusa Castellanos 
Aechmea caudata Lindm. cv. variegata 
Aech111M rylindrata Lindm. 
Aechmea X maginalii 
Bil/bergia distachia (Veil.) Mez. 
Bi/lbergia leptopoda L.B. Sm. 
Billbergia nutam H. Wendi. 
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindi. 
Bi/lbergia saundersii Hort. ex C. Koch X pyramidalis 
Cryptanthus bahianus L. B. Sm. 
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel cv. minor 
X Cryptbergia rubra (Mal.) Skeels. 
Neor.gelia spectabilis (T. Moore) L.B. Sm. 
Tillandsia fasciculata Swartz. cv. davispica 
Til/andsia recurvata (L.) L. Ball 
Tillandsia usneoides L. 
Vriesia carinata Wawra 
BUTOMACEAE 
Hydrodeys commersonii Rich. 
CANNACEAE 
Canna X orchiodes L.H. Bailey 
COMMELINACEAE 
Aneilema sp. 
Commelina appendiCJ1/ata C. B. Clark 
Commelina communis L. 
Hadrodemas warszewiczianum (Kunth & Bouche) 
H.E. Moore 
Palisota barteri Hook.£. 
Rhoeo spathacea Hance 
Set=ea pa/Iida Rose 
Tradescantia b/ossfeldiana Mildb. 
Tradescantia ohiemis Raf. 
Tradescantia sillamontana Matuda 
Tradescantia wlutina Macuda 
Tradescantia sp. 
Tripogandra multif/ora (Sw.) Steyerm. 
Zebrina pendula Schnizl. 
CYPERACEAE 
C yperus alternifolius L. 
Cyperus papyrus L. 
Cyperus sp. 
Dulichium arundinaceum (L.) Britt. 
Eleocharis quadrangulata (Michx.) R. & S. 
Eleocharis sp. 
Scirpus acutus Muhl. 
Scirpus fluviatilis (Torr.) Gray 
FLAGELI.ARIACEAE 
F lagellaria indica L. 
GRAMINEAE 
Awna fatua L. 
Bambusa arundinacea (Retz.) Willd. 
Bambusa /ongispiculata Gamble ex Brandis. 
Bambusa multiplex (Lour.) Rauschel. 
Chionachne koenigii (Spreng.) Thw. 
Chloris sp. 
Chusquea corona/is Sods. & Cald. 
Coix lacryma-jobi L. 
Cryptochloa granulifera Swallen 
Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf. 
Distichlis stricta (Torr.) R ydb. 
X Elyhordeum imume Pohl 
Elymus canademis L. 
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 
Lithachne humilis Sods. & Cald. 
Lithachne paucif/ora (Sw.) Beauv. 
Melinh minutiflora Beauv. 
Oplismenus hirtellus (L.) Beauv. 
Ory za saliva L. 
Panicum grande Hitchc. & Chase 
Pariana parvispica Pohl 
Pennisetum sp. 
Phaenosperma globosa Munro ex Bench. 
Pharus latifolia L. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
Phyllostachys aurea Carriere ex A. Riviere & 
C. Riviere 
Phyllostachys nigra (Ladd. ex Lindi.) Munro 
Pseudosasa japonica (Sieb. & Zucc. ex Steud.) Mak. 
Saccharum officinarum L. 
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Lamiastrum r.aleobdolon (L.) Ehrend. & Polacsch. 
Lavandula stoe<has L. 
Lavandula sp. 
Mentha X piperita L. 
Mentha requienii Bench. 
Mentha sp. 
Moluccella laevis L. 
Nepeta cataria L. 
Ocimulll basilicum L. 
Plectranthus nummularius Briq. 
Plectranthus oertendahlii T. C. E. Fries. 
Plectranthus tomentosus Bench. ex E. H. Mey. 
Rosmarinus o./ficinalis L. 
Salvia coccinea J uss. ex J. Murr. 
Salvia sp. 
LAURACEAE 
Laurus nobilis L. 
Lindera benzoin (L.) Blume 
Persea americana Mill. 
Sassafras albidum (Nutt.) Nees 
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nun. 
LECYTHIDACEAE 
Couroupita guianensis Aubl. 
LEGUMINOSAE 
Acacia cornigera (L.) Willd. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Acacia sp. 
Albizia julibrissin Durazz. 
Amorpha sp. 
Apios americana Medic. 
Astragalus cicer L. 
Baptisia australis (L.) R. Br. 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz. 
Cajanus cajan (L.) Huch. 
Calliandra emarginata (Humb. & Bonpl.) Benrh. 
Calliandra tweedii Benrh. 
Canavalia sp. 
Cassia occidentalis L. 
Cassia fora L. 
Cercis canaclemis L. 
Cladrastis lutea (Michx.f.) C. Koch 
Coronilla varia L. 
C rota/aria retusa L. 
Dalea leporina (Ait.) Kearney & Peebles 
Erythrina herbacea K. Spreng. 
Genista tinctoria L. 
Indigo/era australis Willd. 
Laburnum X watereri (Kirchn.) Dipp. 
Lathyrus lati/olius L. 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
Lotus corniculatus L. 
Lupinus polyphyllus Lindi. 
Machaerium sp. 
Medicago sativa L. 
Melilotus alba Desr. 
Melilotus officianalis (L.) Pall. 
Neonotonia verdcourtii Isely 
Neonotonia wightii (Arnott) Lackey 
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 
Parkinsonia aculeata L. 
Psophocarpus tetrar.onolobus (L.) DC. 
Psoralea tenax Lindi. 
Robinia pseudoacacia L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Vicia villosa Roth. 
LINACEAE 
Linum perenne L. 
Linum sp. 
LYTHRACEAE 
Cuphea heterophylla Benrh. 
Cuphea hyssopifolia HB K. 
Cuphea platycentra A. DC. 
Heimia salicifolia (HBK.) Link 
Lagerstroemia indica L. 
MALPIGHIACEAE 
Malpighia coccigera L. 
MALVACEAE 
Abelmoschus esculentus (L.) Moench. 
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Gossypium herbaceum L. 
Hibiscus mutabilis L. 
Hibiscus trionum L. 
Lavatera trimestris L. 
Lebronne<ia kokioides F. R. Fosberg 
Malva sylvestris L. 
Malvaviscus arboreus Cav. 
Thespesia populnea (L.) Soland ex Correa. 
MELASTOMATACEAE 
Heterocentron elegans (Schlechtend.) 0. Ktze. 
MELIACEAE 
Cipadessa baccifera Miq. 
Melia azedarach L. 
Swietenia macrophylla King 
MORACEAE 
Broussonetia papyri/era (L.) Vent. 
Dorstenia contrajerva L. 
Ficus benghalensis L. 
Ficus benjamina L. 
Ficus carica L. 
Ficus deltoidea Jack 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 
Ficus efastica cv. variegata 
Ficus lyrata Ward. 
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 
Ficus mysorensis B. Heyne ex Roch. 
Ficus pumila L. 
Ficus sagittata Yahl 
MYRSINACEAE 
Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. 
Ardisia escallonioides Cham. & Schlechtend. 
Ardisia polycephala Wall. 
MYRTACEAE 
Callistemon phoeniceus Lindi. 
Eucalyptus mbra F. J. Muell. 
Eucal;ptus i·iminalis Labill 
Eucalyptus sp. 
Eur.enia uniflora L. 
Myrtus communis L. cv. 111icrophylla 
Psidium r.ua;am L. 
Psidium littorale Raddi. cv. lonr.ipes 
NEPENTHACEAE 
Nepenthes hookeriana Lindi. 
Nepenthes X superba B. S. Williams. 
Nepenthes sp. 
NOLANACEAE 
Nolana paradoxa Lindi. 
NYCTAGINACEAE 
Bour.ainvillea glabra Choisy 
NYMPHAEACEAE 
N;111phaea X daubeniana Hort ex 0. Thomas 
NYSSACEAE 
Nyssa sylmtica Marsh. 
OLEACEAE 
Fraxinus americana L. 
Lir.ustrulll japo11ia1111 Thunb. 
Olea europaea L. 
ONAGRACEAE .t 
Fuchsia cor;111bijlora Ruiz & Pav. 
Fuchsia sp. 
Oenothera cheiranthifolia Hornem. ex K. Spreng. 
Oenothera fruticosa L. 
Oenothera glazol'iana Micheli 
OXALIDACEAE 
Biophytum semitil'/1111 (L.) DC. 
Oxalis deppei Lodd. ex Sweet 
Oxalis pes-caprae L. 
PAPAVERACEAE 
Hunnemannia fumariifolia Sweet 
PASSIFLORACEAE 
Adenia digitata Bum-Davy 
Passiflora caerulea L. 
Passiflora capsularis L. 
Passiflora mriacea J uss. 
Passiflora incarnata L. 
PHYTOLACCACEAE 
Phytofacca americana L. 
Rivina humilis L. 
PIPERACEAE 
Pepero111ia argyreia E. Morr. 
Peperomia caperata Yunck. 
Peperomia caperata cv. "emerald ripple" 
Peperomia dusiifolia (Jacq.) Hook. 
Peperomia dahlstedtii A. C. DC. 
Peperomia deppeana Schlechcend. & Cham. 
Pepero111ia fraseri A. C. DC. 
Peperomia Kriseoarxentea Yunck. 
Peperomia hulllilis A. Diecr. 
Peperomia incana (Haw.) Hook. 
Pepero111ia merzdana Yunck. 
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 
Peperomia persicifolia (Jacq.) HBK. 
Peperomia rotundifolia (L.) HBK. var. piloswr 
Peperomia rubella (Haw.) Hook. 
Pepermuia scandens Ruiz & Pav. cv. t'ariexata 
Peperomia subpeltata A. C. DC. 
Peperomia trinervis Ruiz & Pav. 
Piper crocat11m Ruiz & Pav. 
Piper kadsura (Choisy) Ohwi 
Piper nigru111 L. 
Piper sp. 
PITTOSPORACEAE 
Pittosporu111 tobira (Thunb.) Ait. 
PLANTAGINACEAE 
Plantar.a lanceolata L. 
Plantar.a rur.elii Dene. 
PLATANACEAE 
Platanus accidentalis L. 
POLEMONIACEAE 
Phlox drummondii Hook. 
Polemonium caeruleum L. 
POLYGONACEAE 
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 
Coccoloba uvi/era (L.) L. 
Fagopyrum esculentum Moench. 
Homalocladium platycladum (F. J. Muell.) L. H. 
Bailey 
Polygonum capita/um Don 
PORTULACACEAE 
Portulaca grandiflora Hook. 
Portulaca oleracea L. X grandiflora Hook. 
Portulacaria afra (L.) J acq. 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaercn. 
PRIMULACEAE 
Anagallis monelli L. ssp. linifolia 
Cyclamen persicum Mill. 
Lysimachia clethroides Duby 
Lysimachia nummularia L. 
Lysimachia punctata L. 
PROTEACEAE 
Grevillea robusta A. Conn. 
PUNICACEAE; 
Punica granatum L. 
RANUNCULACEAE 
Aquilegia sp. 
Delphinium sp. (hybrid) 
Ranunculus cymbalaria Pursh 
RHIZOPHORACEAE 
Rhizophora mangle L. 
ROSACEAE 
Cotoneaster horizontalis Decne. 
Duchesnea indica (Andr.) Focke. 
Eriobotrya japonica <Thunb.) Lindi. 
Potentilla fruticosa L. 
Potentiila rec/a L. cv. warrensii 
Potentilla tabernaemontana Asch. 
Potentilla sp. 
Rhaphiolepis umbellata Mak. 
Rosa centifolia L. var. muscosa 
Rosa sp. 
RUBIACEAE 
Co/fea arabica L. 
Gardenia jasminoides Ellis. 
Gardenia sp. 
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Hydnophytum formicarum Jack 
Ixora coccima L. 
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 
Psychotria angustifolia Pair. 
Psychotria punctata Varke 
Psychotria sp. 
Synsepalum dulcificum (Shumach. & Thonn.) Daniell 
ex S. Bell. 
RUTACEAE 
X Citrofortunella mitis (Blanco) J. Ingram & H. E. 
Moore 
Citrus limon (L.) Burm.f. 
Murraya paniculata (L.) Jack. 
SALICACEAE 
Populus balsamifera L. 
Populus deltoides Barer. ex Marsh. 
SAPINDACEAE 
Cardiospermum halicacabum L. 
Melicoccus bijugatus J acq. 
Serjania dematidifolia Cambess 
SAURURACEAE 
Houttuynia cordata Thunb. 
Saururus cernuus L. 
SAXIFRAGACEAE 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 
Escallonia bifida Link & Oreo 
Saxifraga stolonifera Meerb. 
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A. Gray 
SCROPHULARIACEAE 
Antirrhinum majus L. 
Bacopa caroliniana (Wair.) B. L. Robinson 
Bacopa monnieri (L.) Pennell 
Calceolaria sp. 
Cymbalaria muralis P. Gaercn. 
Digitalis purpurea L. 
Hebe cv. 
Leucophyllum frutescens (Berland.) I. M. Johnst. 
Lindernia grandiflora Nutt. 
Mimulus guttatus Fisch. ex DC. 
Tetranema roseum (M. Marren & Galeotti) Stand!. & 
Sreyerm. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica sp. 
SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
SOLANACEAE 
Atropa belladnnna L. 
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Berchr. & J. Pres!. 
Brunfelsia nitida Bench. 
Capsicum spp. 
Cestrum elegans (Brongn.) Schlechtend. 
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendcn. 
Lycium chinense Mill. 
Nicotiana sylvestris Speg. & Comes. 
Nicotiana sp. 
Physalis sp. 
S olanum americanum Mill. 
So/anum dulcamara L. 
Solanum pseudocapsicum L. 
So/anum quitoense Lam. 
So/anum seaforthianum Andr. 
Sola11um wendlandii Hook.f. 
STERCULIACEAE 
Do111heya sp. 
T heohroma cacao L. 
TAMARICACEAE 
Tamarix ramosissima Ledeb. 
THEACEAE 
Camellia japonica L. 
Camellia sinens1s (L.) 0. Krze. 
TILIACEAE 
11/ia americana L. 
TROCHODENDRACEAE 
Euptelea polyandra Sieb. & Zucc. 
TURNERACEAE 
Turnera ulmifolia L. 
ULMACEAE 
U Imus pumila L. 
UMBELLIFERAE 
Carum carvi L. 
REFERENCES 
Coriandrum sativum L. 
Daucus carota L. 
Eryngium maritimum L. 
Foenicu/um vulgare Mill. 
Hydrocotyle rotundifolia Lam. 
Lilaeopsis chinensis (L.) 0. Krze. 
Sium suave Wair. 
URTICACEAE 
Boehmeria nivea (L.) Guad.-Beaup. 
Pellionia daveauana (Godefr.) N. E. Br. 
Pellionia pulchra N. E. Br. 
Pi/ea cadierei Gagnep. & Guillaum. 
Pi/ea involucrata (Sims) Urb. 
Pi/ea nummulariifolia (Swartz.) Wedd. 
VALERIANACEAE 
Valeriana officinalis L. 
VERBENACEAE 
Aloysia triphylla (LHer) Britt. 
Caryopteris X dandonensis A. Simmonds ex Rehd. 
Clerodendrum fragrans (Vent.) R. Br. var. plenifloru111 
Clerodendrum speciosissimum Van Geerr. 
Clerodendrum thomsoniae Ba!f. 
Duranta repens L. 
Hobmkioldia sanguinea Retz. 
Lantana camara L. 
Verbena cv. 
Vitex agnus-castus L. 
VIOLACEAE 
Viola tricolor L. 
VITACEAE 
Ampelopsis arborea Koehne 
Cissus antarctica Venc. cv. minima 
Cissus discolor Blume 
Cissus juttae Dimer & Gilg ex Gilg & M. Brandt. 
Cissus quadrangula L. 
Cissus rhomhifolia Yahl 
Cissus rotundifolia Yahl 
Cissus sp. 
Rhoicissus capensis (Burm.f.) Planch. 
Tetrastigma voinieranum (Balter) Pierre ex Gagnep. 
WINTERACEAE 
Drimys grenadensis L. var. mexicana 
Bailey Hortorium Staff. 1987. Honus Third: A Concise Dictionary of Plants 
Cultivated in the United States and Canada. 1290 pp. MacMillan 
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